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NÚMEROS CROMOSOMÁTICOS DE PLANTAS OCCIDENTALES, 723-726* 
ASPLENIACEAE 
723. Asplenium fontanum (L.) Bernh, subsp. 
fontanum [n = 36] Hs, HUESCA: Nocito, Sierra de 
Guara, barranco de Lapillera, 30TYM28, c. 950 m, 
talud umbroso de roca caliza, 24-VI-1995, /. Alva-
rez Fernández, A. Herrero, J.L. Izquierdo, A. Pujol 
& N. Yagüe. Torla, valle del río Ara, San Nicolás de 
Bujaruelo, 30TYN33, c. 1300 m, grieta de roca ca-
liza, 17-Vm-1994, ME. González & A. Herrero. 
CUENCA: Beteta, Hoz de Beteta, fuente de los Tilos, 
30TWK78, c. 1100 m, grieta de roca caliza, 29-V-
1995, T. Almaraz, A. Herrero & L. Medina. 
ALICANTE: Campell, Vall de Laguart, 30SYH59, 
c. 400 m, grieta de roca caliza, 18-VI-1995, A. He-
rrero. 
724. Asplenium foreziense Legrand ex Hérib. 
[n = 72] Hs, ALMERIA: Gérgal, Sierra de los Fila-
bres, 30SWG31, c. 1700 m, grieta de roca pi-
zarrosa, 16-VI-1994, A. Herrero, E. Pangua & 
C. Prada. 
GERONA: El Port de la Selva, Puig deis Bufadors, 
31TEG28, c. 400 m, en grieta de roca esquistosa, 
4-XTI-1994, /. Álvarez Fernández, A. Herrero & 
N. Yagüe. 
CARYOPHYLLACEAE 
727. Sagina merinoi Pau [n = 28] Hs, LA CORU-
ÑA: Curtis, Teixeiro, oeste de la carretera Teixeiro-
Sobrado, 29TNH7874,500-530 m, serpentinas, 6-
V-1994.XJ?. García Martínez 6017. 
MENYANTHACEAE 
728. Menyanthes trifoliata L. [2n = 54] Hs, LA 
CORUÑA: Sobrado dos Monxes, laguna, 29TNH 
8065, 500 m, 6-IV-1994, X.R. García Martínez 
5985. 
725. Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceo-
latum (Fiori) P. Silva (= Asplenium billotii F.W. 
Schultz) [n = 72] Hs, CÁCERES: Hoyos, 29TPE94, 
c. 500 m, en grieta de granito de un muro artificial, 
5-IV-1996, G. Aragón, A. Herrero, I. Martínez & 
A. Pujol. 
LA CORUÑA: Paderne, río Mandeo, Fraga de Chelo, 
29TNH69, c. 70 m, grieta de pizarras cercanas 
al río, 2-VI-1995, A. Herrero, J.L. Izquierdo & 
G. Morales. 
TOLEDO: Los Navalucillos, Montes de Toledo, va-
lle del arroyo de El Chorro, 30SUJ57, c. 750 m, en 
grieta fresca de pizarras, 2-IV-1995, G. Aragón, 
A. Herrero & I. Martínez. 
726. Asplenium obovatum Viv. subsp. obo-
vatum var. obovatum [n = 36] Ga, PYRÉNÉES 
ORIENTALES: Port-Vendres, Cap Bear, 31TEH10, 
c. 50 m, en grieta de rocas pizarrosas, 9-XH-1995, 
G. Aragón, A. Herrero, I. Martínez & A. Pujol. 
Alberto HERRERO, Carmen PRADA, Santiago 
PAJARÓN & Emilia PANGUA. Departamento 
de Biología Vegetal I, Facultad de Biología, 
Universidad Complutense. E-28040 Madrid. 
DIPSACACEAE 
729. Succisa pinnatifida Lange [2n = 20] Hs, 
PONTEVEDRA: Baiona, Belesar, entre Medialdea 
y A Granxa, 29TNG1559,150 m, esquistos altera-
dos y removidos, 3-X-1987, XJi. García Martí-
nez sin. 
COMPOSITAE 
730. Centaurea sphaerocephala L. subsp. po-
lyacantha (Willd.) Dostal [2n = 22] Hs, PONTE-
VEDRA: O Grove, A Lanzada, 29TNG19,10 m, are-
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ñas de playa, 17-XI-1990, XJi. García Martínez 
4724. 
731. Centaurea ultreiae Silva Pando [2n = 66] 
Hs, LA CORUÑA: Coristanco, prope Abelenda, 
29TNH2273,400 m, brezal sobre anfibolitas remo-
vidas, 19-IV-1991,XJ?. García Martínez 4783 & 
A. Prunell Tuduri. 
AMARYLLIDACEAE 
732. Leucojum autumnale L. [2n = 16,24] Hs, 
PONTEVEDRA: Gondomar, Borreiros, As Regadas, 
PRIMULACEAE 
734. Anagallis monelli L. [n = 10] Hs, HUELVA: 
Entre Hinojos y Almonte, casa forestal Cumbres 
Hermosas, en pinar-alcomocal sobre suelo areno-
so, 13-V-1996, S. Talavera & L. García-Pérez 
(SEV 139291). 
735. Anagallis arvensis L. [2n = 40] Hs, HUEL-
VA: Hinojos, Montes Propios, las Porqueras, en 
quemados de un alcornocal, cultivada de semillas 
en el invernadero, 23-V-1996, S. Talavera & L. 
García-Pérez (SEV 139293). 
736. Anagallis parviflora Hoffmanns. & Link 
[2n = 20] Hs, HUELVA: Entre Hinojos y el Rocío, El 
Arrayán, en el margen de una antigua laguna con 
suelo turboso, cultivada de semillas en el inverna-
29TNG1611, 100 m, esquistos, ll-LX-1994, XJi. 
García Martínez 6277. 
LILIACEAE 
733. Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard 
[2n = 16] Hs, PONTEVEDRA: Agolada, límite con 
Lalín, 29TNH7733, 400 m, repisa sobre granitos, 
6-V-1994, XJt. García Martínez 6043. 
Xosé Ramón GARCÍA MARTÍNEZ. Nicara-
gua, 6,9.2 B. E-36203 Vigo (Pontevedra). 
dero, 26-V-1996, S. Talavera & L. García-Pérez 
(SEV 139292). 
DROSERACEAE 
737. Drosophyllum lusitanicum (L.) Link [2n 
= 12] Hs, CADE: Sierra de Algeciras, cultivado de 
semillas en el invernadero, 18-IV-1996, S. Talave-
ra & L. García-Pérez (SEV 139292). 
Salvador TALAVERA LOZANO, Liselotte GAR-
CÍA-PÉREZ KÜHN, Montserrat ARISTA PAL-
MERO & Pedro L. ORTIZ BALLESTEROS. 
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, 
Universidad de Sevilla. Apartado 1095. E-41080 
Sevilla. 
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